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表1:琉球から朝鮮への漂流者の自力回航
漂流行出身地等 人数 i景清地 明降下よりi'I}JI川航後ω経過など
沖永良部品ω伊名川など 7名 全経道興陽県 小 I~J 
1Jl，朝刊村のi叶Ifiなど 14名 消州島氏IJ浦 <I"lil綜討にI'f深{i:
泊村のH久川など 21(19)名 刺鮮 'j<l r，liJ蘇符に1ft:Uな
万1，弱i 束十10)仲村，~など 71'， 消州向人;前U，¥ <I'If;I;L蘇討に1"ft，'?;';
H久間観}j(翁tlH'J)主ど 78名 i'i州島守向→ 1本古由主に1'深行
途中止械 /(ななど，ir201'，を便乗
ィ、 iリl
<I'l hJ ìl 紙作に ilii~，~{f
'1""1;1鮮併に1'1犯行
f、 11
不明
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担盟主之主主
10 1790 
1 1790 
13 1797 
14 1797 
15 1807 
1;済防
相In'glll，l;占
'I:ti道吟ぬ
;占州防太古ílV，~
済州島大師~Il
16 1809 Jnt球人 10名
21 1831 下f山おの本f14など 8(5死)名
24， 25 1846 m;覇東村 9(IYDれ
26 1848 t血児ι，WMJ人も乗る) 3隻941'，
3o 1872 鹿児玉J 8名
;]:1]，1判刊寄りは小林・松!以.，、J又川[1998]の寄りや
日明漏:tCf)経過や資料はよ2-l<7をきょ'!(!
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表2:泊村の佐久JIなど(事例13)の漂流・自力回航経過
f)1 H 航海と潔流の経過 資
1796 (必麿1)午
611151J八白I1から米梨を併殺して出航
6Jl17H W品に遭う
61120 日中|叫漸iHî来消県に i~J~(Î:
制州にs護送される
12川131I制州に到訂
1797(必慶2)i(. 
6112811悩州を/1'，!li(L.、')JI鮮に潔行 中lil第版史t'i案館細
f~J告をうけ [J)Jlul航 [1993，pp.295-298] 
l'11611241 I 棋風に泣い、巾 l'訂正紙作 i:lll~tに深若
i)'ll ['I'Illt，IJ 010日P在住ほか縦，1962，pp.177-178]では海賊に襲われたことに
ふれるが、中LhJ第 片手史料車;館制[1993，pp.291-292Jはこれにふれない。
(:!l小林ほか[1998ι124]のド1'11町議Jの要約にほやや問題が晶るJ
13'取[1997]の可去の#公x，之船49、渡辺[1999Jの可奈の%の
事ヰ
中[iJ第 }悟史1"'i案館制
[1993，pp.291・292]
表3:佐久間親方一行(事例15)の漂流・自力回航経過
可11 I 航海と出流の経過 資 料
1805 (必殴10)年
I河(I1128日僻唯許
1制l6(必殴11)イl
loJI241 I陣原1I1川発 qoJ"l第一脈史杓案飢制[199札p.347]
1 JI 6 1 ，)，[，，)悩佳作制市附tR行
主，¥州に"壁送 [OJ'山IltJUlW[fJ'i出ほか細，19臼，pp.l97-198]
1)¥城・/J.寄らM20?'，と合流)
1807(必慶12・純制7・文化4)可
6 JI27日中)，)払ili発
7111011帆鮮済州向l.，Cat;{fI"
)，I)/:.lil'o'lt 
、さ蚊白::{(
'1.:'由主HrJt
9 111211山川到fi
111) 2 1I，JI)1f 
111111 I 1 )li)以で難破し、 981'，川， ['I'IJI1It議J!(fl[伊波ほか編，1962，pp.l97-198]
51名が溺死
iUI悌}埜へω'(.)'港を中)IJ官。1)'')J抑下側には大向への寄港と1ムえる。また那掛iからの
，'H航をr)，)ι|側には必燈1(1806)可 1rJ IOLJと伝え、 01鮮fJli)には乙JW805)il'
1 J 11211と1ムえる υ
は'A城 .h:ならは、 Jfrt球から中|叶への漂流民。
1:1 r t性家OiIl(叶~ ~，? I咋家)J [)IJ;品idiiE耐浦市史編集市制，1982，pp.734-735]も参
!(L 
(，1命[1997]のイl去の奉公正之町}67、波辺[1999Jωif.去の1おっ
『中IJlt"持』附巻5[横山編，1972，PI】紛-84]
[ni'UJ純i117斗81UO-12I 
[ソウルA''I校世i;C1品1，1992，pp.27ι283]
[oJlj]1 )ltJIfJ ~H巻5[積山細，1972 ，pp.83-84]
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表4:宮古島の永仁屋など(事例21)の漂流・自力回航経過
年1111 航海と漂流の経過 資 料
1831 (道光11)可
6 111411 内 11n 剖 1'，航、~良 I lIltJIこ IÎIJかう
暴風に遭う
6 Jl3日日朝鮮!.I.¥ll/:jl二百i守
8J1:11 白力1"1航にm1e
8111711 q""'i上最年内j:;:，IJMIこ漂着「
九i州に『活i.L;
ìtlll.'I'I"1第雌~tli案館側[1993.p.689-690] では、 111.) がすこしちがう。
!2) ['1'山IltJi!J ~11 [fJ1減ほか細，1962，p.230]では 1 r，が海 lで死亡、 4名が
病死ι
は惚[1997]のヰ去の!r'公弟之船115、渡辺[1999]のfド去の2∞。
ffffl'Ci:案J2集、巻155
[校日l本，第llll1t，pp.393-399，
台湾本，pp.6471-64771
fli'm;車京13年G111611 
[ソウルk"{校乍阜附，1994，pp.52ι531]
表5:久米村の宝寮波遣など(事例24;2沼)の漂流・自力回航経過
イ1.JlI 航海と漂流の経過 資 料
1846(道光26・滋京13)'1 
5 JI8 1"1;損iを，'H航
暴風に遭う
5 Jl 19日川~m~
(iJl 4U 朝I~f珍ねに深行
臼)JI"I唱え
8 IJ2611中(l;lil鮮fit~\\事県に j雲行 中1'"第 I!t史門家館側
さらには蘇削担械l日にi:':~許 [ 1993.00.883-884] 
itlll r小 Ilrllt~IIJ ~12日Jfì主ほか制，1962，p.252-253] 色参!!(!υ
は!r附代'ι案j2集，M85[台湾本，pp.76HJ.7617]ではH付等が呉る。
(3)食[1997]のイ|去の奉公ぷ之船149、沌辺[1999]の{I去のお00
??、??????????????????????
???????????。
????????????、?
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表6:那覇西村の国吉など(事例11)の漂流・自力回航経過
fトIJfj 航海と漂流の経過 資 料
1790(乾降55・，E担114)If. 
6119f1 司貢を運ぶため下f占品川発
61111日 風に遭い漂流
6112711 申i鮮済州島氏け浦に深符
7 H20日|司 E[ilJ;j白
9 IJ2 1 '1'[1'1江蘇向車;七'[1浴に漂許
制州に，港送
i十:(1)小林ほか[1998，p.122]では日出向にfitjかう途1)'漂流したとしたが、これは.t¥
りである。
(引取[1997]の年去の奉公栄之船35 渡辺[1999]の可去の78.，
(3) r時世代古来J2集，巻77[台湾，*，pp.3878-3885]も参!!札
中凶第 悟史料案館編
[ 1993，pp.21品219]
「苧判定録J(JT.lfIWf.711戊戊)
表 7:那覇東村の仲村渠など(事例14)の漂流・自力回航経過
Ij'.!ll 航海と漂流の経過 資 料
1797(点慶2・，El1l21)可
6 II はじめ郎副IH航、向~1，-均にl句かう 'l'lhl第開'ktJi':東館細
暴風に遭う [1993，pp.297l 
朝鮮済州白太古ji~lt にì':{，f'守 f日行録jJI相1211f1'lj6 I7 1
lJIIJ航を決定 [ソウルk''i校I司書館，1991，pp.282.285]
J!)¥lに遭う 中l昨年，服史料案結編
4上続í'î'iall~'に漂行 r 1993.00.295-3011 
;1'1小林ほか[1998，p.124]では、 rlHならびに臼JI"I航に十一る経過の記述に|問題
がある。
(21命[1997]のザ表の奉公A之船51、渡辺[1999]の咋表の98.
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判鮮深(iJJ1 /1¥航 1 1 Iliì~HIII 1 
7川611(防8111511) 811511(陽9111311)以降 ー
6 JJ2711 (防別1711) ? 911 2 1(防1011日10
6112811 (防71122H) ? 1羽川12411(似8111611) 
6111911(防7111311) 6112211(防7111611) ? 
7 Illoll (陶8Ill311)? ? 
G 111111 (防61123H)? ? 
6113011 (防7112211) 811311(似9118川 8111711 (防引12211)
6114 1 (防71126H) ? 8112611(似1OIll5川
811 7 1(防9111311) 8111411(防9112011)
911 8 1(防10111411) 
9 H19日(陥101125川
5112511 (陽6113011)
事~査~} {f. 
10 1790 
1 1790 
13 1797 
14 1797 
15 1ω7 
16 1809 
21 1831 
24，25 1846 
26 18S8 
301872 G1I911(陥 6111411)
i!ol川、林・松原・六hilll(1998)による。
(l11(，I-は史料記載のものとそのグレゴリオ肘(防)[鄭，1980による]をボす。
131'1>列26は、いったん8111411に3隻が1¥航、しかしうち 2隻が1，;じ済州向内に1I深作c トの一
つの1f.Jは、この2隻の川1航行。
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